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第１巻　第１号（1999年10月）
『大阪産業大学経済論集』の発刊に当たって  経済学部長　斎藤日出治　 １～２
【論文】
国家主権の危機と近代的人権の再審  斎藤日出治　 ３～18
部分と全体  谷山　新良　 19～44
【資料】
HIPAC101B の現代的意義  下條　哲司　 45～58
【紹介】
On China’s External Debt  盧　　　群　 59～66
【書評】
家計経済研究所編『ワンペアレント・ファミリーに関する６ヵ国調査』
　　  中田　照子　 67～70
第１巻　第２号（2000年２月）
【論文】
個別データのリンケージに関する研究  井出　　満　 １～７
株式市場の特徴  上野　達雄　 ９～23
ヨーロッパ周辺各国の経済と企業活動  新保　博彦　 25～50
調整インフレィションについて  谷山　新良　 51～78
Lessons from the US Airline Deregulation  衣笠　達夫　 79～94
【資料】
Quatre lettres de Jean-Baptiste Say addressées à Etienne Dumont
　　  喜多見　洋  95～104
【書評】
髙増明・松井暁編『アナリティカル・マルキシズム』  新宮　　晋 105～107
第１巻　第３号（2000年６月）
【論文】
転換期の公共投資と公共事業  西岡　教明　　　 　
 衣笠　達夫　 １～12
中核企業とサプライヤーの部品取引についてⅠ
　　－現行モデルにおける価格変化を中心に－  林田　治男　 13～28
大阪産業大学経済論集　第 10 巻　第２号
108
ユーロの中国経済への影響とその対策  盧　　　群　 29～36
経済システムの構成における制度の重層性
　　－制度認識をめぐる諸課題の整理と検討－  中原　隆幸　 37～50
中国における石油需給の現状と展望  胡　　　備　 51～65
【資料】
Les lettres inédites de Jean-Baptiste Say adressées
　　à Etienne Dumont, datées des années 1820  喜多見　洋　 67～78
【書評】
高神信一『大英帝国のなかの「反乱」
　　－アイルランドのフィーニアンたち』  高橋　哲雄　 79～84
第２巻　第１号（2000年10月）
【論文】
IT 革命とヨーロッパ企業のコーポレイト・ガバナンス  新保　博彦　 １～25
遺伝的アルゴリズムによる安全在庫の探索  谷口　和久　 27～35
J.-B. セーと功利主義  喜多見　洋　 37～52
アジア通貨危機以降の中国経済と発展モデルの選択  盧　　　群　 53～65
【文献紹介】
レギュラシオン理論――知の総覧（１）  斎藤日出治　 67～92
【書評】
鎌田武治『市場経済と協働社会思想』  出雲　雅志　 93～96
第２巻　第２号（2001年２月）
【論文】
日米株式市場と投資家行動の比較－マセマティカによる検証－  大川　　勉　 １～26
市場におけるリスク評価  上野　達雄　 27～41
IT 革命と日本企業のコーポレイト・ガバナンス  新保　博彦　 43～68
中核企業とサプライヤーの部品取引についてⅡ
　　－新モデルの開発における価格設定・決定方法を中心に－  林田　治男　 69～92
19世紀末葉ハワイにおける日本人移民社会の日本回帰
　　－多民族社会における日本人移民のアイデンティティ形成に関連して－
　　  竹村　民郎　93～116
109
スイスに見る多元的国家社会の形成  喜多見　洋 117～129
On a Structure of Pure Chaos of the Logistic Equation  服部　純典 131～137
【文献紹介】
レギュラシオン理論――知の総覧（２）  斎藤日出治 139～163
第２巻　第３号（2001年６月）
【論文】
公共投資をめぐる三つの問題点  今野　修平　 １～10
仮想経済における階級形成：
　　J. Roemer モデルのコンピュータ・シミュレーション  高増　　明　 11～22
「稼ぎ手」イデオロギーと家計内不平等  木村　清美　 23～33
共同研究開発と経済発展  竹田　之彦　 35～43
【書評】
板東慧『福祉価値の転換――現代社会政策と新たなパラダイム』  菊池　光造　 45～49
第３巻　第１号（2002年６月）
【論文】
企業業績と構造改革  上野　達雄　 １～13
オプションとデルタ・ヘッジ
　　－エクセルとマセマティカによる実験的研究－  大川　　勉　 15～33
Estimating a Non-Minimum Cost Function for
　　Gas Distribution Industry in Japan  衣笠　達夫　 35～50
グローバリゼーションとポストナショナルな立憲主義  斎藤日出治　 51～61
いわゆる混雑可能な公共財について  丸茂　　新　 63～75
On China’s Stock Market  盧　　　群　 77～99
【文献紹介】
領土的課税・財政体制－絶対主義から自由主義へ－（上）  中原　隆幸 101～123
第４巻　第１号（2002年10月）
【論文】
平成不況の国土空間構造  今野　修平　 １～22
大阪産業大学経済論集　第 10 巻　第２号
110
On Traveling Front Solutions
　　of Some Semilinear Parabolic System  服部　純典　 23～29
中国の年金保険制度改革の現状
　　－城鎮企業従業員の年金保険を中心に－  侯　　躍戈　 31～53
【文献紹介】
領土的課税・財政体制－絶対主義から自由主義へ－（下）  斎藤日出治　　　 　
 中原　隆幸　 55～82
第４巻　第２号（2003年３月）
【論文】
生活活動（余暇活動）の種類間の関係分析  井出　　満　 １～12
日本経済の構造変化の一考察  今野　修平　 13～29
投資期待収益率の再定義
　　－株式市場分析におけるベータ分析の再生にむけて－  大川　　勉　 31～46
ロシア年金改革と労働市場・資金市場
　　－2002年プーチン改革の動向－  大津　定美　 47～64
人権擁護法をめぐる政治的・社会的状況  窪　　　誠　 65～73
社会的入院による医療費の推計  斉藤　立滋　 75～84
ヒューマン・エージェントによるU-Mart 実験事例報告
　　－大阪産業大学の場合－  谷口　和久　85～104
地方交付税の実証分析  戸谷　裕之 105～119
タクシー業の報酬制に関する一考察
　　－ Principal-Agent の理論を背景にして－  丸茂　　新 121～135
Application of the Input-Output Model in the Analysis of Sectoral Output, Income
　　and Employment Linkages: A Case Study of Vietnam
　　  Nguyen Hoang Bao 137～152
第４巻　第３号（2003年６月）
【論文】
変貌する若年労働市場  上野　達雄　 １～13
J.-B. セーの経済学体系と教育  喜多見　洋　 15～27
グローバル時代の国民国家とナショナリズム  斉藤日出治　 29～43
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戦時下の中島飛行機  高橋　泰隆　 45～68
U-Mart システムによる先物市場の理解と実験  谷口　和久　 69～84
景気後退と貨幣供給  西岡　教明　 85～92
遠隔授業における映像情報  花野　元哉　93～106
鉄道車両の製造・設計における鉄道会社とメーカーとの関係  林田　治男 107～117
【研究ノート】
少産化への軌跡－日本国有鉄道における家族計画の場合－  田間　泰子 119～147
都市再生プロジェクトに関する一考察  西岡　教明 149～160
【論文】
発生史的方法のプロブレマティーク
　　－マルクスとヘーゲルの同一性と差異－  青木　　健 161～181
第５巻　第１号（2003年10月）
【論文】
人権擁護法案における制度設計上の問題点  窪　　　誠　 １～７
ホームレスの国土空間構造  今野　修平　 ９～23
国鉄と車両メーカーの取引関係Ⅰ：電車を中心に  林田　治男　 25～50
On the Non-performing Loan Problem of China’s State-owned
　　Commercial Banks  盧　　　群　 51～60
第５巻　第２号（2004年２月）
【論文】
戦間期日本の主要企業と企業間関係  新保　博彦　 １～28
アイルランド独立戦争にかんするイギリス労働党調査委員会（1921年）
　　  高神　信一　 29～54
需要額対比指数による財政健全度の逆転  戸谷　裕之　 55～64
E-learning のための動画付き教材の有効性について  花野　元哉　 65～83
交通サービスのネットワークについて  丸茂　　新　85～105
中国福建省における外貨導入の実態と効果  卓　　麗雅 107～138
Japanese Main Bank system. A theoretical analysis of costs,
　　beneﬁ ts and current crises  Dilli Ram Pokhrel 139～157
大阪産業大学経済論集　第 10 巻　第２号
112
【研究ノート】
鉄道関連技術の習得；お雇い外国人の時代を中心に  林田　治男 159～177
【書評】
斉藤日出治著『空間批判と対抗社会－グローバル時代の歴史認識』
　　  佐々木政憲 179～183
第５巻　第３号（2004年６月）
【論文】
諸外国の０歳児の性比について  井出　　満　 １～８
規制改革と特区制度  植田　政孝　 ９～26
関西経済の地盤沈下をもたらした外部条件の考察  今野　修平　 27～42
不確実性が設備投資に及ぼす影響  韓　　福相　 43～54
中米貿易関係について  盧　　　群　 55～69
【研究ノート】
日本の海南島侵略（1939～45年）－軍事占領から空間の総体的領有へ
　　  斉藤日出治　 71～88
鉄道草創期に貢献した英国人技術者の経歴  林田　治男　89～105
第６巻　第１号（2004年10月）
【論文】
アイルランド系アメリカ人とアイルランド独立戦争（１）
　　－アイルランド救済アメリカ委員会とアイルランド白十字－  高神　信一　 １～25
土木学会のステータスと英国人鉄道技術者の動機の考察  林田　治男　 27～51
中国の市場経済移行理論と課題  横田　高明　 53～76
第６巻　第２号（2005年２月）
【論文】
戦間期アメリカのコーポレート・ガバナンス  新保　博彦　 １～28
中国対外開放下の貿易構造変化  横田　高明　 29～45
Women’s Rights and Discrimination in Bangladesh: Achievements
　　Made and Challenges Remaining for the 21st Century
　　  窪　　　誠・Jamila Ahmed CHOWDHURY　 47～85
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戦間期日本における失業問題と政府の対応
　　－失業保険制度をめぐって－  加藤　道也　87～104
メディア研究における「空間」の問題
　　－マクルーハン，イニス，グローバライゼーション－  粟谷　佳司 105～116
マルクスにおける認識論的切断の契機
　　－シュティルナーの唯一者を中心に－  青木　　健 117～139
第６巻　第３号（2005年６月）
【論文】
転換期ジュネーヴの知識人たち
　　－スイスの視点から見た西欧社会経済思想史の一齣－  喜多見　洋　 １～19
社会的個人概念の再発見
　　－ポスト・フォーディズムの生産諸力－  斉藤日出治　 21～35
アイルランド系アメリカ人とアイルランド独立戦争（２）
　　－アイルランドの状態にかんするアメリカ委員会－  高神　信一　 37～58
鉄道における日本側自主権の確立過程Ⅲ；オリエンタル銀行倒産まで
　　  林田　治男　 59～74
駐車料金論について  丸茂　　新　 75～91
中国の経済成長要因分析  鄭　　孝鋒　93～110
第７巻　第１号（2005年10月）
【論文】
株主資本主義への移行とメインバンク・システムの確立
　　－1980年代の日米のコーポレート・ガバナンス－  新保　博彦　 １～40
鉄道における日本側自主権の確立過程Ⅰ；レイ借款成立まで  林田　治男　 41～73
戦間期日本における失業問題とアジア労働市場－満州移民を中心に－
　　  加藤　道也　 75～93
Singaporean Model of Social Security in the Context of Ageing
　　  Ghan Shyam Gautam　95～136
The Development of Securities Market in Nepal: A Comparative Analysis
　　  Dilli Ram Pokhrel 137～179
大阪産業大学経済論集　第 10 巻　第２号
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第７巻　第２号（2006年２月）
【論文】
鉄道における日本側自主権の確立過程；レイ借款解約を中心に  林田　治男　 １～33
Banking System Development in Nepal: A Comparative Analysis
　　  Dilli Ram Pokhrel　 35～76
【書評】
横田高明著『中国における市場経済移行の理論と実践』  浜　　勝彦　 77～81
【特集】
国際シンポジューム「アジアの経済統合における中小企業の役割：
　　メコン経済圏を中心に」の成果と内容  桐生　　稔　 83～88
Economic Integration in East Asia and the Possibility of Japanese Contribution
　　  Akira Takamasu　 89～95
Progress of GMS Economic Integration and its Carrier Role
　　in the Construction of CAFTA  Jun Fang Xi　97～112
Economic Integration of Greater-Mekong Sub-Region
　　and the Role of Small and Medium Enterprises  Kitti Limskul 113～121
Myanmar Private Sector Perspective  U Zaw Min Win 123～133
Laotian Small and Medium Size Enterprises
　　and the regional economic integration  Khamlusa Nouansavanh 135～147
Economic Cooperation and Integration in Greater Mekong Sub-region (GMS):
　　Some Perspectives  Madan K. Dahal 149～173
メコン経済圏開発協力における中国雲南省の関わり  畢　世　鴻 175～184
第７巻　第３号（2006年６月）
【論文】
ポスト政治批判と生政治的生産
　　－シャンタル・ムフの《帝国論》批判に寄せて－  斉藤日出治　 １～16
鉄道技師；モレルの経歴と貢献  林田　治男　 17～56
中国経済における外資系企業の役割  姫　　　梅　 57～71
【研究ノート】
プーチン年金改革と福祉現金化政策の挫折
　　－ロシア年金改革動向2003-5年－  大津　定美　 73～90
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【資料】
現地調査報告書
「コートジヴォワール経済の現状と課題」   土手香奈江　91～104
博士学位論文
内容の要旨および審査結果の要旨  105～122
第８巻　第１号（2006年10月）
【論文】
ナンバープレイス解法アルゴリズムとFortran による実装  伊藤　　誠　 １～27
中国企業の結合型製品開発－ハイアールの事例研究－  欧陽　桃花　 29～45
中国国有企業民営化に関する研究
　　－株式所有構造と企業効率との相関性－  王　　　芳　 47～73
経済のグローバル化と構造改革  上野　達雄　 75～90
第８巻　第２号（2007年２月）
【論文】
イングランド新救貧法のアイルランドへの導入と
　　Ｇ・ニコルズの調査報告書  高神　信一　 １～29
社会の自己認識としての社会主義
　　－グローバルな社会的個人の生成－  斉藤日出治　 31～53
中国のエネルギー需要の成長と二酸化炭素排出量の増加  卓　　麗雅　 55～71
 高増　　明　　　 　
中国の経済成長と民間消費の役割  鄭　　孝鋒　 73～95
Social Security Arrangement in Nepal: Needs and Challenges Ahead
　　  Ghan Shyam Gautam　97～130
Foreign Direct Investment and EPZs in Bangladesh
　　  Ashrafuzzaman Mohammad 141～184
【学術資料】
研究資料；レイ契約の締結～解約関連資料－裁判記録から  林田　治男 185～201
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第９巻　第１号（2007年10月）
【論文】
直接投資の経済成長に与える効果  西岡　教明　 １～７
イギリス議会におけるアイルランド救貧法案の成立（１）  高神　信一　 ９～36
戦間期日本における失業問題と金融政策  加藤　道也　 37～60
第十次五ヵ年計画期における中国自動車産業の急成長  鄭　　治文　 61～92
【学術資料】
「マイノリティーに対する差別防止および
　　マイノリティー保護・ロマの人権問題および
　　人権保護（E/CN.4/Sub.2/2000/28）」  窪　　　誠　93～109
博士学位論文
内容の要旨および審査結果の要旨  111～119
第９巻　第２号（2008年２月）
【論文】
戦前日本の海外での企業活動  新保　博彦　 １～33
イギリス議会におけるアイルランド救貧法案の成立（２）  高神　信一　 35～67
グラヴィティ・モデルによる経済統合効果の検証：
　　応用実証研究についての展望  竹田　之彦　69～111
障害者自立支援法に基づく「就労支援」の問題点  木村　　敦 113～127
省別に見る中国農家の所得構造とその変遷  孫　　蓮叶 129～169
Free Trade in East Asia:
　　A Computer Simulation Analysis by Using GTAP model  Tha Pye Nyo 171～198
第９巻　第３号（2008年６月）
【論文】
グラムシの市民社会論と経済学批判
　　－コーポラティズムからガヴァナンスへのヘゲモニー構造の転換
　　  斉藤日出治　 １～24
イギリス議会におけるアイルランド救貧法案の成立（３）  高神　信一　 25～55
海南省海口市製薬産業の実態と課題  鐘　　翠雅　 57～79
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第10巻　第１号（2008年10月）
【論文】
生活の経済学－ J. ラスキンと J.A. ホブソン  本山　美彦　 １～14
塩業労働の崩壊について――塩業労働実態調査報告をもとに――
　　  勝田　政広　 15～26
経済実験を通じた制度分析－到達点と展望－  小川　一仁　 27～42
中国「80后」世代にとっての日本アニメ  須藤健太郎　 43～62
コートジヴォワール・カカオ産業の自由化後の転換  土手香奈江　 63～93
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